




 Asuhan yang tidak optimal dari tenaga kesehatan dan tidak mendapatkan 
fasilitas yang mewadai dapat membahayakan kesehatan ibu dan bayi. Hal ini 
menjadi masalah meningkatnya AKI dan AKB. Tujuan Laporan Tugas Akhir ini  
adalah memberikan asuhan kebidanan secara continuity of care pada ibu hamil, 
bersalin, nifas, bayi baru lahir dan KB dengan menggunakan manajemen 
kebidanan.  
 Asuhan kebidanan Continuity Of Care yang dilakukan dengan 
menggunakan pendekatan studi kasus secara kompreshensif dilakukan di BPM 
Ika Mardiyanti  yang dimulai pada tanggal 26 Februari 2018 – 11 Mei 2018 
dengan kunjungan hamil sebanyak 3 kali, bersalin sebanyak 1 kali, nifas 4 kali, 
bayi  baru lahir 4 kali dan KB sebanyak 2 kali. 
 Asuhan kebidanan Ny. U pada kehamilan mengalami Anemia Ringan. 
Kehamilan 38–39 minggu ibu bersalin di RSU H.M. Mawardi secara SC dengan 
KPD. Asuhan kebidanan masa nifas dan pada bayi didapatkan  pemeriksaan 
dalam batas normal. Pada kunjungan KB ibu memutuskan menggunakan KB 
suntik 3 bulan. 
 Asuhan kebidanan Ny.U saat hamil, bersalin, nifas, neonatus sampai KB 
berlangsung patologis karena bersalin secara SC dengan KPD. Diharapkan klien 
dapat menerapkan konseling yang telah diberikan oleh bidan agar kesehatan ibu 
dan bayinya baik, tidak hanya di kehamilan sekarang, tetapi juga dikehamilan 
yang akan datang. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
